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 Merits of Integrated Research with Different Field 




YOSHIMOTO, Tadashi, Emeritus Professor, Setsunan University  

Abstract 
I have studied two fixed projects through 40 years research life. In order to develop these 
studies, I introduced latest techniques (peptide synthesis, computer technology, gene 
technology and X-ray crystallography) as early as possible. Cooperative research with 
different field of scientists sometimes produced breakthrough of these studies. This article 
is a record of my last lecture.  
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